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Abstrakt 
Předmětem mé bakalářské práce je vyhledávací studie obchvatu obce Ostroměř, která se 
nachází v okrese Jičín, Královéhradecký kraj. Obchvat bude navazovat na stávající 
komunikaci I/35, která v současnosti prochází středem obce. V trase dojde ke křížení s řekou 
Javorka a železniční tratí. Cílem práce je vypracování tří variant, ze kterých bude vybrána 
jedna k podrobnému zpracování. Důvodem návrhu obchvatu obce je vysoké dopravní zatížení 
dosahující 11000 vozidel/den a potřeba zvýšení bezpečnosti provozu z pohledu projíždějících 
vozidel a chodců.  
  
Klíčová slova 
Vyhledávací studie, obchvat, Ostroměř  
  
  
  
Abstract 
The subject of my bachelor thesis is the research study of bypass of the village Ostroměř 
located in Jičín district, region Královéhradecký. The bypass will join on the road I/35, 
passing in present through the village. The designed route will cross Javorka river and 
railroad. The objective of study is design of three alternatives of the route and one will be 
processed in details. Basic goal is to reduce high traffic in centre of Ostroměř in total amount 
11000 vehicles per day and increase of traffic safety of overtaking cars and inhabitants of the 
village.  
  
Keywords 
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